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Cilj ovog rada je prikazati Svjetsko nogometno prvenstvo održano u Rusiji 2018. godine 
uz statističku analizu sudionika (reprezentacija) koje su sudjelovale na spomenutom 
natjecanju. U prvom dijelu govori se o povijesti nogometa i svjetskih nogometnih 
prvenstava te kako se ono razvijalo kroz godine. Nadalje, u radu se govori i o statistici, 
grani, koja svoju primjenu nalazi u različitim područjima među kojima je i sport. U 
nastavku slijedi statistički prikaz varijabli kojima smo se bavili, a neke od njih su: 
odigrane utakmice, pobjede, zabijeni golovi, primljeni golovi i sl. te razlike u ovim 
varijablama između suprotstavljenih reprezentacija.  
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UVOD  
Nogomet je jedna od najpopularnijih sportskih igara današnjice. Igra loptom, odnosno 
„loptanje nogom“ u kojoj je cilj postići pobjedu sa što više pogodaka (golova) u 
protivnikova vrata, i to tako da lopta cijelim obujmom prijeđe poprečnu liniju između 
stupova vrata. Popularnost i nadmoć nogometa nad svim ostalim sportovima ogleda se u 
njegovoj jednostavnosti i pristupačnosti svima. Pristupačnost otvara kategoriju 
univerzalnosti, sveopće dostupnosti svim ljudima, bez obzira na njihov društveni status i 
intelektualne sposobnosti.  
Nogomet je jednostavna igra, nije zamršen i složen, lako je shvatljiv, usvojiv i izvediv. 
Postao je najmasovniji i najraširenijih sport na svijetu. U njemu uživaju ne samo oni koji 
ga igraju nego i oni koji ga gledaju izravno ili putem malih ekrana i zato je popularan. 
Nogomet je prešao svoj put od igre za zabavu i razonodu i u međuvremenu postao unosan 
posao za one koji se njime bave. Njegova popularnost danas je dosegnula takve razmjere 
da ga mnogi nazivaju „najvažnijom sporednom stvari na svijetu”.  
Jedna od najprimjenjivanijih matematičkih disciplina u gotovo svim područjima 
čovjekova djelovanja danas je nesumnjivo statistika. Bez te su discipline današnja znanost 
i cjelokupan ljudski život praktički nezamislivi. Prikupljanje podataka, njihova obrada i 
analiza te izvođenje zaključaka na temelju tih postupaka provode se u tolikoj mjeri da su 
razvojem moderne informatičke tehnologije usporedno razvijeni i „specijalizirani“ 
računalni programi namijenjeni potrebama statističke analize i statistike općenito.  
Svrha rada je korelacijskom i regresijskom analizom  usporediti sve sudionike, odnosno 
reprezentacije u grupnoj i nokaut fazi Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji održanog 
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POVIJEST NOGOMETA 
Povijest današnjeg, suvremenog nogometa javlja se u 19. stoljeću u Engleskoj koji 
se tada igrao u školama, a gotovo svaka škola imala je svoja pravila igre. Situacija je bila 
kaotična jer je svaka škola igrala po svojim pravilima i tu bi dolazilo do sukoba. H. de 
Winton i J. C. Thring su 1846. dogovorili zajednička nogometna pravila pod nazivom 
„Cambridgeska pravila“ i njih su se morali pridržavati svi „klubovi“. Dana 26. listopada 
1863. u Engleskoj, Engleski nogometni savez donio je prva pravila slična današnjima. 
 „Prve međunarodne utakmice igrale su se na engleskom tlu, iako je zapravo bila 
riječ o utakmicama između dijelova Velike Britanije. Prvi međunarodni susret odigrale 
su Engleska i Škotska 1872. godine, susret je završilo 1:1. Prvo veliko međunarodno 
natjecanje bio je nogometni turnir na Olimpijskim igrama 1908. godine. Sudjelovalo je 
pet momčadi, a zlato je osvojila Velika Britanija, ispred Danske i Nizozemske. Svih pet 
sudionika bilo je iz Europe. Tek 1920. godine nastupila je prva izvaneuropska momčad – 
Egipat, a 1924. godine po prvi puta su se uključili i „južnoamerički čarobnjaci“ – 
predstavnici Urugvaja. Oduševljavali su igrom i osvojili dva zlatna odličja uzastopno i 
nije čudno da su zbog toga baš oni odabrani da budu prvi domaćin Svjetskog nogometnog 











Slika 1. Prva međunarodna nogometna utakmica (1872.) 
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Širenje nogometa diljem svijeta naglašeno je osnivanjem FIFA-e (Federation 
Internationale de Football Association, Međunarodna federacija nogometnih saveza) 21. 
svibnja 1904. godine u Parizu. Na sastanku su odredili pravo organiziranja svjetskog 
prvenstva (više o svjetskim prvenstvima bit će malo kasnije u radu).  Kada se FIFA 
ponovno sastala 1946., imala je 57 članova i nimalo novčanih sredstava. Na kongresu je, 
unatoč svemu, odlučeno da se prvo poslijeratno Svjetsko prvenstvo 1949. održi u Brazilu 
(kasnije je pomaknuto na 1950.) te da pokal pobjednika nosi ime po Julesu Rimetu. Time 
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POVIJEST SVJETSKIH NOGOMETNIH PRVENSTAVA  
Nogomet je oduvijek bio natjecateljski sport čiji se duh ponajprije razvio u natjecanjima 
s izravnom eliminacijom, a potom u oblik poput lige prvaka. 
Svjetsko nogometno prvenstvo ili drugim nazivom današnjice „Mundijal“ odigrava se 
pod krovom međunarodne nogometne organizacije FIFA-e još od 1930. godine. Glavni 
pokretač natjecanja je Francuz Jules Rimet, predsjednik FIFA-e i francuskog nogometnog 
saveza tijekom 1920-ih godina. Od 1930. godine i prvog Svjetskog prvenstva, učestalost 
održavanja je svake četiri godine, izuzevši 1942. i 1946. godine kada se natjecanje nije 
održalo zbog Drugog svjetskog rata.  
Za domaćine prvog Svjetskog nogometnog prvenstva prijavile su se Italija, Nizozemska, 
Španjolska, Švedska i Urugvaj. Urugvaj se obvezao sagraditi novi stadion u Montevideu 
za potrebe izvođenja ovog Svjetskog nogometnog prvenstva, gdje se prvenstvo i održalo. 
1930. godine finale su igrali Urugvaj i Argentina, gdje je Urugvaj slavio 4:2 i tako postao 
prva reprezentacija s naslovom prvaka. Golove za Urugvaj zabili su: Dorado, Cea, Iriarte 
i Castro, dok su strijelci za Argentinu bili Peucelle i Stabile. Najbolji strijelac utakmice 
je bio igrač Argentine, Stabile. 
Četiri godine kasnije, 1934., titulu najboljeg je uzeo domaćin, tadašnja Italija. Talijani su 
u finalu slavili protiv Čehoslovačke, tada vrlo snažne reprezentacije. Talijani su tako na 
idućem svjetskom prvenstvu, održanom u Francuskoj 1938. godine postali prva 
reprezentacija koja je obranila naslov prvaka svijeta pobijedivši u finalu reprezentaciju 
Mađarske rezultatom 4:2. 
Nakon Svjetskog prvenstva 1938. uslijedila je stanka od punih 12 godina, točnije do 
1950.. Razlog tome je bio Drugi svjetski rat. 
1950. Na prostorima Južne Amerike, odnosno Brazila koji je ujedno bio i domaćin 
svjetskog prvenstva te godine, pokal se nakon 20 godina vratio u Urugvaj koji je savladao 
Brazil rezultatom 2:1 u finalu prvenstva.  
1954. domaćini su bili Švicarci. U Švicarskoj je kao najveći favorit slovila Mađarska, ali 
je prvenstvo osvojila Zapadna Njemačka pobijedivši Mađarsku rezultatom 3:2.  
1958., 1962., i 1970. dominirao je Peleov Brazil. 1958. u Švedskoj, 1962. u Čileu i 1970.  
u Meksiku. Time su Brazilci dobili u trajno vlasništvo „Trofej Julesa Rimeta“ 
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1966. prvenstvo se igralo u Engleskoj. Englezi su u finalu svladali Zapadnu Njemačku 
4:2 te tako postali svjetski prvaci 1966. godine. To finale ostaje zapamćeno kao jedno od 
najkontroverznijih jer sudac pri rezultatu od 2:2 sudio u korist Engleza iako je postojala 
vjerojatnost da lopta nije prošla gol liniju. Također, u ovom finalu, dogodio se prvi na 
svijetu hat-trick od strane Engleza, a postigao ga je Hrust u finalnoj utakmici protiv 
Zapadne Njemačke i tako osigurao naslov svjetskih prvaka. 
1974. i 1978. Zapadna Njemačka i Argentina iskoristile su  prednost domaćeg terena te 
je tako Zapadna Njemačka u finalu 1974. svladala Nizozemsku rezultatom 2:1. Četiri 
godine kasnije (1978.) isto su i napravili Argentinci svladavši Nizozemce 3.1 u finalu 
prvenstva. 
Španjolska je bila domaćin svjetskog prvenstva 1982. godine, no ni to nije pomoglo 
Španjolcima da osvoje naslov prvaka te je tako titula pripala Talijanima kojima je to bio 
treći naslov prvaka. 
1986. drugi put, u 16 godina, domaćin svjetskog prvenstva bio je Meksiko. U utakmici 
između Argentine i Zapadne Njemačke, prvaci svijeta postali su Argentinci pobjedom 
nad Zapadnom Njemačkom 3:2 predvođeni Diegom Maradonom. 
Četiri godine kasnije, 1990. godine domaćin svjetskog prvenstva bila je Italija. Italija je 
ispala u polufinalu od Argentine koja je u finalu izgubila od Zapadne Njemačke 
rezultatom 1:0. 
Svjetsko prvenstvo 1994. godine održano je u SAD-u. Finale su igrali Brazil i Italija koji 
su odigrali bez golova te je Brazil slavio 3:2 na jedanaesterce i tako ponovno postao 
svjetski prvak.  
1998. domaćin prvenstva bila je Francuska. Po prvi puta na svjetskom prvenstvu 
nastupala je Hrvatska reprezentacija predvođena Miroslavom Blaževićem. „Vatreni“ su 
stigli do polufinala kada su svladani od strane Francuza rezultatom 3:0, ali uspjeli su doći 
do bronce pobijedivši reprezentaciju Nizozemske 2:1. Domaćini su slavili u finalu protiv 
branitelja naslova, Brazila, 3:0. Najbolji strijelac Svjetskog prvenstva u Francuskoj bio je 
Davor Šuker. 
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2002. godine Brazil je osvojio rekordni peti naslov svjetskog prvaka pobjedom nad 
Njemačkom 2:0. Domaćini prvenstva po prvi puta su bile dvije države, Japan i Južna 
Koreja. Hrvatska, pod vodstvom Mirka Jozića, nažalost, nije uspjela proći skupinu. 
Na Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj, Hrvatska je u skupini minimalno poražena 
od Brazila te nije uspjela proći u drugi krug natjecanja. U finalu, Italija porazila Francusku 
nakon izvođenja jedanaesteraca rezultatom 5:3 te uzela naslov svjetskog prvaka po četvrti 
put. 
2010. godine SP se igralo u Africi, tj. JAR-u (Južnoafrička Republika). U velikom finalu 
sastale su se Španjolska i Nizozemska gdje je pobjedu odnijela Španjolska pobijedivši 
Nizozemce rezultatom 1:0. Španjolska je tako po prvi puta u povijesti postala svjetski 
prvak. 
Svjetsko nogometno prvenstvo održano 2014. godine u Brazilu bilo je 20. izdanje SP-a. 
Domaćin natjecanja poražen je u polufinalu i završio kao četvrtoplasirani. U finalu su se 
susreli Njemačka i Argentina gdje je Njemačka rezultatom 1:0 slavila nad Argentinom i 
tako osigurala četvrti naslov svjetskog prvaka.  
Četiri godine poslije, 2018., svjetsko prvenstvo igralo se u Rusiji. Po drugi puta u 
povijesti, prvak je postala Francuska koja je u završnici pobijedila Hrvatsku rezultatom 
4:2. Za Hrvatsku je ovo bilo povijesno natjecanje osvajanjem srebra i drugog mjesta na 
ovom Svjetskom nogometnom prvenstvu, a prije srebra su medalju osvojili 1998. na 
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TROFEJ POBJEDNIKA SVJETSKOG NOGOMETNOG PRVENSTVA 
Od 1930. do 1970. pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva dodjeljivao se trofej 
Julesa Rimeta, FIFA-inog predsjednika, odnosno, osnivača prvog Svjetskog nogometnog 
prvenstva. Prije toga, trofej se zvao „Coupe du Monde“. Na Svjetskom prvenstvu 1970. 
godine, Brazil kao osvajač tog prvenstva dobiva pravo na vječno zadržavanje trofeja. 
1983. godine trofej je ukraden i još uvijek nije pronađen. 




Današnji trofej, visok 36 centimetara, izrađen od 18-karatnog zlata, težine 6,175 
kilograma kojeg je izradio Talijan Silvije Gazzanigo. Podloga trofeja sastoji se od dva 
sloja poludragog kamenja, a na donjem dijelu ugravirane su godine održavanja svjetskih 
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POJAM STATISTIKE 
„Statistički način mišljenja, jednog će dana za svakodnevni život građana postati jednako 
neophodan kao znanje čitanja i pisanja.“   
(H. G. Wells, 1866. - 1946.) 
Statistika je znanstvena disciplina prisutna u gotovo svakoj znanstvenoj grani i polju. 
Primjenom njezina ustroja uvodi se red u dimenzijama nesagledivim prostim okom, 
dolazi se do argumenata za različite odluke kao i do vjerojatnosti ishoda budućih događaja 
uvjetovanih racionalnim djelovanjima  (Horvat, J.; Mijoč, J. 2014.). 
Statistika kao znanstvena disciplina dijeli se na: 
1. Deskriptivnu statistiku – obuhvaća postupke sređivanja, tabličnog i grafičkog 
prikazivanja podataka te izračunavanja raznih statističkih pokazatelja, npr. 
dobivanja aritmetičke sredine. Dobiveni rezultati odnose se isključivo na dane 
podatke i ne uopćavaju se.  
2. Inferencijalnu statistiku – proučava metode kojima se pomoću dijela informacija 
(uzorka), donosi zaključak o cjelini (populaciji). Procjenjivanje parametara i 
testiranje hipoteza su tipični postupci koji spadaju u inferencijalnu statistiku. Za 
inferencijalnu statistiku koriste se još nazivi: „induktivna statistika, statističko 
zaključivanje ili metoda uzoraka“.  (www.referada.hr)  
Statističke podatke možemo prikazati na 3 načina: 
 tekstom –  prikaz svega nekoliko vrijednosti 
 tablicom – prikaz veće količine podataka 
 grafikonom – uočavanje pravilnosti i veza. 
PRIMJENJIVOST STATISTIKE U NOGOMETU  
Statistika, kao grana primijenjene matematike bavi se analizom podataka, a primjenjuje 
se u mnogim zanimanjima i strukama, između ostaloga u sportu odnosno nogometu. 
Nogomet kao sportska igra zbog svoje složenosti, trajanja, jako velikog broja mogućih 
rješenja i raznih krajnjih ishoda iz akcije u akciju odnosno iz sekunde u sekundu generira 
veliki broj podataka i informacija koje nam mogu koristiti. Zavisno od toga što nas zanima 
i čime se bavimo, statistiku u nogometu možemo interpretirati na vrlo jednostavan način 
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ali također možemo i koristiti statističke podatke za vrlo složene analize koje nam mogu 
pomoći u ostvarivanju velikih sportskih rezultata kao kruna analize i obrade velikog broja 
dobivenih podataka. 
Osnovni i najjednostavniji vid iskorištavanja statistike u nogometu može se primijeniti u 
analizi prethodnih utakmica između dvije ekipe, npr. međusobni omjer pobjeda-poraz, 
međusobni omjer pobjeda-poraz kada jedna ekipa igra kod kuće i u gostima, sveukupna 
gol razlika, gol razlika kada jedna ekipa igra kod kuće i u gostima, broj žutih i crvenih 
kartona, broj prekršaja, minute kada ekipa najčešće prima ili daje gol te mnogi drugi 
podaci. Ovakav vid statistike se može koristiti u pisanju novinskih članaka za najavu 
utakmice, prognoze rezultata ili nekih drugih događaja u samoj utakmici ili kao uvod u 
utakmicu ili komentar događaja tijekom TV prijenosa. Složeniji vid statistike može se 
primijeniti u trenerskom poslu odnosno za taktičke postavke same ekipe u smislu odabira 
igrača zavisno od analize protivnika te njegovih slabih strana, a samim time i drugačijim 
odabirom stila igre. Analizom stila i načina igre protivnika, slabih strana u vidu lošeg 
„branjenja“, prekida ili detekcijom slabe „karike“ unutar ekipe mogu se iskoristiti 
protivnikove slabosti te prilagoditi svoj način igre kako bi se ostvario povoljan rezultat. 
Statistička analiza u sportu odnosno u nogometu koja bi trebala koristiti za postavljanje i 
kreiranje taktičkih zamisli i varijanti može biti vrlo opširna i obuhvaćati veliki broj 
podataka i informacija, međutim trenerima i stručnom osoblju je važno dobiti one ključne 
informacije koje će biti najlakše implementirati u sustav igre te koje će biti od najvećeg 
značaja. 
Najkompleksnija i najvrjednija statistička analiza koja se koristi u nogometu za dobivanje 
podataka se zove notacijska analiza. Notacijska analiza je analiza i bilježenje svakog 
pojedinog poteza i akcije pojedinca dok je u posjedu lopte i dok nije u posjedu lopte. 
Bilježe se različiti parametri poput: broja dodavanja (točnih i netočnih, dužina dodavanja, 
način dodavanja), broj udaraca (u okvir, izvan okvira, udaljenost udarca od gola, pozicija 
udarca), dueli (uspješni i neuspješni, na zemlji i u zraku), pretrčani kilometri, broj 
sprinteva i njihova duljina te mnogi drugi podaci. Podaci koji se dobiju mogu se usporediti 
i s video snimkom pa se ujedno radi i video analiza akcija koje nas zanimaju. Glavne 
namjene notacijske analize su: analiza pokreta, ocjenjivanje tehnike, ocjenjivanje taktike 
i statistička kompilacija. Nogomet kao igra može imati velike koristi od notacijske analize 
a može se koristiti za sljedeće: trenutne povratne informacije, razvoj baze podataka, 
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korekcije po pozicijama unutar igre, ocjene izvedbe, kao mehanizam selektivne pretrage 
putem snimanja utakmice. 
Sve prikupljene informacije na bilo koji način i bilo kojom metodom mogu se koristiti na 
razne načine i u različite svrhe. Statistika kao disciplina ima veliki utjecaj u nogometu u 
smislu boljeg informiranja gledatelja, zanimljivosti samih iznesenih podataka tijekom 
prijenosa utakmice, boljeg i preciznijeg prognoziranja ishoda utakmice, ali statistički 
podaci imaju najveći značaj kada se koriste kao dio trenerskog posla u vidu odabira 
najbolje početne postave, stila igra i taktike u odnosu na odrađenu analizu protivnika koja 
će na kraju pomoći i pružiti veće šanse za bolji rezultat. 
SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO U RUSIJI 2018. GODINE 
FIFA-ino svjetsko prvenstvo u nogometu, poznatije pod imenom  Svjetsko nogometno 
prvenstvo je međunarodno natjecanje u nogometu u kojem se natječu muške nacionalne 
reprezentacije. Natjecanje se održava svake četiri godine a do sada je odigran 21 turnir. 
Reprezentacija koja je najviše puta osvajala ovaj turnir je Brazil, čak pet puta, a slijede 
ga Italija i Njemačka s po četiri osvojena turnira. Trenutačni svjetski prvak je Francuska, 
a viceprvak Hrvatska.  
Svjetsko nogometno prvenstvo odigrano u Rusiji od 14. lipnja do 15. srpnja 2018. godine 
bilo je 21. izdanje Svjetskog nogometnog prvenstva. Ovo je prvo svjetsko nogometno 
prvenstvo koje se igralo u Europi nakon onoga u Njemačkoj 2006. godine. Jedna od 
činjenica zašto će ovo nogometno prvenstvo ostati upamćeno je po tome što je tada prvi 
put upotrijebljena VAR tehnologija (sustav koji se koristi kako bi glavnom sudcu 
pomoglo pregledati nejasne situacije tijekom jedne utakmice).  
Prvenstvo se sastojalo od 32 nacionalne reprezentacije. 31 reprezentacija izborila je 
sudjelovanje na prvenstvu kroz kvalifikacije, dok se Rusija izravno kvalificirala kao 
domaćin prvenstva. Ukupno su se odigrale 64 utakmice na 12 stadiona, a sama završnica 
prvenstva odigrana je 15. srpnja 2018. godine na stadionu Lužnjaki u Moskvi. 
Gradovi domaćini su Moskva s dva stadiona te St. Peterburg, Kalinjingrad, Kazanj, Nižnji 
Novgorod, Rostov, Soči, Jakaterinburg, Samara, Saransk i Vologograd. 
Stadioni na kojima se odigralo Svjetsko nogometno prvenstvo:  
1. Arena Baltik (Kalinjingrad) 
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2. Centraljnjij stadion (Jekaterinburg) 
3. Olimpijski stadion Fišt (Soči) 
4. Stadion Krestovskij (Sankt Peterburg) 
5. Kazan Arena (Kazanj) 
6. Volgograd Arena 
7. Nižnji Novgorod stadion (Nižnji Novgorod) 
8. Stadion Lužniki (Moskva) 
9. Rostov Arena (Rostov na Donu) 
10. Kozmos Arena ( Samara) 
11. Mordovija Arena (Saranski)  
12. Otkritje Arena (Moskva) 
SUDIONICI SVJETSKOG NOGOMETNOG PRVENSTVA 
Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji  2018. godine ukupno su nastupile 32 
reprezentacije. Svaka reprezentacija imala je u selekciji 23 reprezentativca te su na popisu 
morali imati po trojicu vratara. Ukupno je sudjelovalo 736 igrača. 
Sve skupine Svjetskog prvenstva u Rusiji: 
Skupina A: Rusija, Urugvaj, Egipat, Saudijska Arabija 
Skupina B: Portugal, Španjolska, Iran, Maroko 
Skupina C: Francuska, Peru, Danska, Australija 
Skupina D: Argentina, Hrvatska, Island, Nigerija 
Skupina E: Brazil, Švicarska, Kostarika, Srbija 
Skupina F: Njemačka, Meksiko, Švedska, Južna Koreja 
Skupina G: Belgija, Engleska, Tunis, Panama 
Skupina H: Poljska, Kolumbija, Senegal, Japan 
ANALIZA SUDIONIKA SVJETSKOG NOGOMETNOG PRVENSTVA U 
RUSIJI 2018. GODINE 
Analiza se sastoji od 112 utakmica koje su odigrale reprezentacije u grupnoj i nokaut fazi  
Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine. U svakoj skupini, odnosno grupi, 
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sudjelovale su ukupno 4 reprezentacije koje su međusobno odigrale 3 utakmice, njih 12, 
dok se nokaut faza sastojala od 16 reprezentacija.  Podaci utakmica preuzeti su s FIFA-
ine službene stranice. Svaka tablica predstavlja konačni poredak reprezentacija u grupnoj 
fazi natjecanja. Nakon završetka grupne faze natjecanja, prvoplasirane i drugoplasirane 
reprezentacije prolaze u drugi dio natjecanja, odnosno osminu finala, dok zadnje dvije 
reprezentacije ispadaju iz daljnjeg natjecanja.  
Određene varijable u tablici: ODG – odigrane utakmice, POB – pobjede, POR – poraženo, 
NER – neriješeno, POST – postignuti golovi, PRIM – primljeni golovi, RAZL – razlika, 
BOD – bodovi. 
Tablica 1. Konačan poredak reprezentacija u grupnoj fazi natjecanja skupine A 
Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 2.  Konačan poredak reprezentacija u grupnoj fazi natjecanja skupine B 




REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
URUGVAJ 3 3 0 0 5 0 0 9 
RUSIJA 3 2 0 1 8 4 5 6 
SAUDIJSKA 
ARABIJA 
3 1 0 2 2 7 -5 3 
EGIPAT  3 0 0 3 2 6 -4 0 
REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
ŠPANJOLSKA 3 1 2 0 6 5 1 5 
PORTUGAL 3 1 2 0 5 4 1 5 
IRAN 3 1 1 1 2 2 0 4 
MAROKO 3 0 1 2 2 4 -2 1 
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Tablica 3.  Konačan poredak reprezentacija u grupnoj fazi natjecanja skupine C 




Tablica 4.  Konačan poredak reprezentacija u grupnoj fazi natjecanja skupine D 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Tablica 5. Konačan poredak reprezentacija u grupnoj fazi natjecanja skupine E 
Izvor: vlastita izrada autora 
REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
FRANCUSKA 3 2 1 0 3 1 2 7 
DANSKA 3 1 2 0 2 1 1 5 
PERU 3 1 0 2 2 2 0 3 
AUSTRALIJA 3 0 1 2 2 5 -3 1 
REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
HRVATSKA 3 3 0 0 7 1 6 9 
ARGENTINA 3 1 1 1 3 5 -2 4 
NIGERIJA 3 1 0 2 3 4 -1 3 
ISLAND 3 0 1 2 2 5 -3 1 
REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
BRAZIL 3 2 1 0 5 1 4 7 
ŠVICARSKA 3 1 2 0 5 4 1 5 
SRBIJA 3 1 0 2 2 4 -2 3 
KOSTARIKA 3 0 1 2 2 5 -3 1 
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Tablica 6.  Konačan poredak reprezentacija u grupnoj fazi natjecanja skupine F 
Izvor: vlastita izrada autora 
 
Tablica 7.  Konačan poredak reprezentacija u grupnoj fazi natjecanja skupine G 
Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 8.  Konačan poredak reprezentacija grupne faze natjecanja skupine H 
Izvor: vlastita izrada autora 
REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
ŠVEDSKA 3 2 0 1 5 2 3 6 
MEKSIKO 3 2 0 1 3 4 -1 6 
JUŽNA KOREJA 3 1 0 2 3 3 0 3 
NJEMAČKA 3 1 0 2 2 4 -2 3 
REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
BELGIJA 3 3 0 0 9 2 7 9 
ENGLESKA 3 2 0 1 8 3 5 6 
TUNIS 3 1 0 2 5 8 -3 3 
PANAMA 3 0 0 3 2 11 -9 0 
REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
KOLUMBIJA 3 2 0 1 5 2 3 6 
JAPAN 3 1 1 1 4 4 0 4 
SENAGEAL 3 1 1 1 4 4 0 4 
POLJSKA 3 1 0 2 2 5 -3 3 
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Iz podataka koje nam pružaju priložene tablice, 16 reprezentacija je prošlo u drugi krug 
natjecanja, dok preostalih 16 nije nastavilo daljnje natjecanje. 
DESKRIPTIVNI STATISTIČKI PODACI U SVIM UTAKMICAMA 
GRUPNE FAZE NATJECANJA SVJETSKOG PRVENSTVA 




Ukupan broj  
golova  
 Broj bodova 1.  
u skupini 
Broj bodova 2.  
u skupini 
Broj bodova 3.  
u skupini 
Broj bodova 4.  
u skupini 
A 18 17 9 6 3 0 
B 15 15 5 5 4 1 
C 16 9 7 5 3 1 
D 17 15 9 4 3 1 
E 16 14 7 5 3 1 
F 18 13 6 6 3 3 
G 18 24 9 6 3 0 
H 17 15 6 4 4 3 
              
AS 16,875 15,25 7,25 5,125 3,25 1,25 
ST dev 1,053268722 3,960744879 1,479019946 0,78062475 0,433012702 1,089724736 
Koef var 0,062415924 0,259720976 0,204002751 0,152317024 0,133234678 0,871779789 
Izvor: vlastita izrada autora 
U tablici 9 prikazani su osnovni deskriptivni statistički podaci u navedenim ispitivanim 
varijablama u svim utakmicama grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. 
Kod ukupnog broja bodova raspršenost je mala, što je i očekivano. Kod ukupnog broja 
golova koeficijent varijacije je 26% i možemo zaključiti da je raspršenost srednja. U 
skupini G su postignuta 24 gola, a u skupini C je postignuto 9 golova, dok su ostale 
skupine unutar prve standardne devijacije. Kod broja golova, najveća je raspršenost kod 
prvoplasiranih, gdje je standardna devijacija 1,48, dok je najmanja kod trećeplasiranih i 
iznosi 0.43. 
LEGENDA:  
AS – aritmetička sredina,  
ST dev – standardna devijacija,  
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Koef var – koeficijent varijabilnosti. 
Grafikon 1.  Ukupan broj bodova svih skupina u grupnoj fazi natjecanja Svjetskog 
nogometnog prvenstva. 
 
Graf 1 prikazuje ukupan broj bodova svih skupina u grupnoj fazi natjecanja Svjetskog 
nogometnog prvenstva u Rusiji iz koje je vidljivo da 3 skupine (A, F i G)  imaju 
izjednačen ukupan broj bodova u skupini, odnosno 18 bodova. Slijede ih skupina D i H s 
po ukupnih 17 bodova u skupini. Zatim reprezentacije C i E s ukupnih 16 bodova u 
skupini. Zadnje mjesto po ukupnom broju bodova u skupini imaju reprezentacije skupine 
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Grafikon 2. Ukupan broj golova svih skupina grupne faze natjecanja Svjetskog 
nogometnog prvenstva. 
  
Grafikon 2 prikazuje ukupan broj golova svih skupina grupne faze natjecanja Svjetskog 
nogometnog prvenstva. Skupina G zauzima prvo mjesto po broju golova na završetku 
grupne faze natjecanja, njih 24. Slijedi ju skupina A sa 17 golova, treće mjesto dijele tri 
skupine B, D i H s 15 golova, gol manje, odnosno 14 golova ima skupina E, zatim slijedi 
skupina F s 13 golova. Najmanje zabijenih golova u grupnoj fazi natjecanja ima skupina 
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Grafikon 3.  Ukupan broj bodova po ekipi u grupnoj fazi natjecanja Svjetskog 
nogometnog prvenstva. 
  
Grafikon 3 prikazuje ukupan broj bodova po ekipi u grupnoj fazi natjecanja Svjetskog 
nogometnog prvenstva. Promatrajući graf, vidimo kako se broj bodova 1. i 2. te 3. i 4. u 
nekim skupinama podudara, odnosno imaju isti broj bodova a poredak u skupini drugačiji. 
Uzmimo za primjer skupinu B. Kako se može iščitati iz grafa, prvoplasirani i 
drugoplasirani imaju isti broj bodova, odnosno Španjolska i Portugal po 5 bodova. Kako 
je gol razlika ista kod obje reprezentacije, odnosno 0, Španjolska zauzima prvo mjesto u 
skupini zbog većeg broja postignutih golova. Slična situacija dogodila se i u skupini F, 
gdje su po 6 bodova imali Švedska i Meksiko, ali Švedska je u ovoj situaciji imala bolju 
gol razliku te je stoga završila kao reprezentacija s najboljim plasmanom u skupini u 
grupnoj fazi prvenstva. Još jedna situacija podudaranja broja bodova u skupini dogodila 
se u skupini F. kod Južne Koreje i Njemačke s po 3 boda na kraju grupne faze. U ovoj 
situaciji, gol razlika je utjecala na plasman 3. i 4. u skupini, odnosno, Južna Koreja s 
boljom gol razlikom završila je skupinu kao trećeplasirana.  
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REPREZENTACIJA ODG POB POR NER POST PRIM RAZL BOD 
Urugvaj 3 3 0 0 5 0 5 9 
Rusija 3 2 0 1 8 4 4 6 
Saudijska Arabija 3 1 0 2 2 7 -5 3 
Egipat 3 0 0 3 2 6 -4 0 
Španjolska  3 1 2 0 6 5 1 5 
Portugal 3 1 2 0 5 4 1 5 
Iran 3 1 1 1 2 2 0 4 
Maroko 3 0 1 2 2 4 -2 1 
Francuska 3 2 1 0 3 1 2 7 
Danska 3 1 2 0 2 1 1 5 
Peru 3 1 0 2 2 2 0 3 
Australija 3 0 1 2 2 5 -3 1 
Hrvatska 3 3 0 0 7 1 6 9 
Argentina 3 1 1 1 3 5 -2 4 
Nigerija 3 1 0 2 3 4 -1 3 
Island 3 0 1 2 2 5 -3 1 
Brazil 3 2 1 0 5 1 4 7 
Švicarska 3 1 2 0 5 4 1 5 
Srbija 3 1 0 2 2 4 -2 3 
Kostarika 3 0 1 2 2 5 -3 1 
Švedska 3 2 0 1 5 2 3 6 
Meksiko 3 2 0 1 3 4 -1 6 
Juna Koreja 3 1 0 2 3 3 0 3 
Njemačka 3 1 0 2 2 2 -2 3 
Belgija 3 3 0 0 9 2 7 9 
Engleska 3 2 0 1 8 3 5 6 
Tunis 3 1 0 2 5 8 -3 3 
Panama 3 0 0 3 2 11 -9 0 
Kolumbija 3 2 0 1 5 2 3 6 
Japan 3 1 1 1 4 4 0 4 
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Izvor: vlastita izrada autora 
Tablica 10 prikazuje sve reprezentacije, odnosno grupnu fazu Svjetskog nogometnog 
prvenstva. Tablica se sastoji od sljedećih varijabli: ODG – odigrane utakmice, POB – 
pobijeđene utakmice, POR – poražene utakmice, NER – neriješene utakmice, POST – 
postignuti golovi, PRIM – primljeni golovi, RAZL – gol razlika, BOD – ukupno bodova  
po svakoj navedenoj reprezentaciji. Ukupno su zabijena i postignuta 122 gola u svim 
utakmicama grupne faze. Reprezentacija Paname, s 11 primljenih golova slovi kao 
reprezentacija s najviše primljenih golova u prvoj fazi natjecanja, iza Paname stoje Tunis 
s 8 primljenih golova i Saudijska Arabija sa 7 primljenih golova. Ostale reprezentacije 
variraju od 1 do  5 primljenih golova  po reprezentaciji.  
Najviše postignutih golova imaju reprezentacije Belgije (9), Engleske (8)  i Hrvatske (7). 


































































































































































Senegal  3 1 1 1 4 4 0 4 
Poljska 3 1 0 2 2 5 -3 3 
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Grafikon 5. Primljeni golovi grupne faze prvenstva 
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Tablica 11.  Nokaut faza Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 
Tablica 11 prikazuje nokaut fazu Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine. 
16 reprezentacija iz grupne faze prošlo je u nokaut fazu, odnosno osminu finala prvenstva. 
8 reprezentacija igralo je četvrtfinale od čega su  4 završile u polufinalu (Francuska – 
Belgija i Hrvatska – Engleska). Samo finale pripalo je reprezentacijama Francuske i 
Hrvatske, dok su utakmicu za 3. mjesto igrali Belgija i Engleska. Ukupno su postignuta 
73 gola svih reprezentacija nokaut faze, uključujući sve jedanaesterce i utakmicu za 3. 
mjesto. Najviše postignutih golova postigla je reprezentacija Hrvatska, njih 14 
(uključujući jedanaesterce), zatim reprezentacija  Francuske s 11 golova i reprezentacija 
Rusije s 10 golova. Reprezentacije Švicarske i Meksika nisu postigle ni jedan pogodak u 
nokaut fazi Svjetskog nogometnog prvenstva.   
 
Reprezentacija ODG POB NER POR POST PRIM RAZL 
Francuska 4 4 0 0 11 5 6 
Argentina 1 0 0 1 3 4 -1 
Urugvaj 2 1 0 1 2 3 -1 
Portugal 1 1 0 0 1 2 -1 
Španjolska 1 0 0 1 4 5 -1 
Rusija 2 1 0 1 10 10 0 
Hrvatska 4 3 0 1 14 13 1 
Danska 1 0 0 1 3 4 -1 
Brazil 2 1 0 1 3 2 1 
Meksiko 1 0 0 1 0 2 -2 
Belgija 4 2 0 2 7 4 3 
Japan 1 0 0 1 2 3 -1 
Švedska 2 1 0 1 1 2 -1 
Švicarska 1 0 0 1 0 1 -1 
Kolumbija  1 0 0 1 4 5 -1 
Engleska 4 2 0 2 8 8 0 
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ZAKLJUČAK 
Cilj ovog rada bio je analizirati sudionike Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. 
godine i prikazati određene varijable za svaku od reprezentacija. Neke od varijabli kojima 
smo se služili su: ODG – odigrane utakmice, POB – pobjede, POR – poražene utakmice, 
NER – neriješeno, POST – postignuti golovi, PRIM- primljeni golovi, RAZL – gol 
razlika, BOD – ukupni bodovi. Analizirane su sve utakmice grupne i nokaut faze 
Svjetskog nogometnog prvenstva, ukupno 112 utakmica. 96 utakmica u grupnoj fazi i 16 
utakmica u nokaut fazi , uključujući utakmicu za 3. mjesto i finalnu utakmicu. Analizirane 
statističke varijable preuzete su sa službene FIFA–ine stranice. Kod ukupnog broja golova 
u grupnoj fazi koeficijent varijacije je 26% i možemo zaključiti da je raspršenost srednja. 
U skupini G postignuta su 24 gola, a u skupini C postignuto je 9 golova, dok su ostale 
skupine unutar standardne devijacije. Najveća raspršenost kod broja golova je kod 
prvoplasiranih na kraju grupne faze, gdje je standardna devijacija 1,48, dok je najmanja 
kod trećeplasiranih 0,43. U grupnoj fazi ukupno su zabijena 122 gola u svim utakmicama, 
gdje dolazimo do podatka od 1,77 golova po utakmici. Najviše postignutih golova imaju 
reprezentacije Belgije (9), Engleske (8) i Hrvatske (7), dok reprezentacija Paname bilježi 
najviše primljenih golova (11). U nokaut fazi ukupno su postignuta 73 gola u svim 
utakmicama te faze, što je 4,56 golova po utakmici (uključujući sve jedanaesterce i 
utakmicu za 3. mjesto). Reprezentacija Hrvatske postigla je najviše golova u nokaut fazi 
(14). Reprezentacije Švicarske i Meksika nisu postigle ni jedan zgoditak. Prema 
navedenim podacima, može se zaključiti da je nogomet igra koja se nikad neće prestati 
igrati i da će se svako nogometno natjecanje iz godine u godinu sve više iščekivat, kako 
medijski tako i statistički. Naposljetku, ovo prvenstvo za reprezentaciju Hrvatske bilo je 
najbolje izdanje do sada, osvojivši drugo mjesto na natjecanju. Činjenica je da je Hrvatska 
najveće iznenađenje prošlogodišnjeg mundijala te kako je unatoč pobjedi Francuske, 
Hrvatska za većinu navijača pobjednik Svjetskog nogometnog prvenstva.  
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